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F ü g g e ssz é te k  k i!
MAGYAROK ! NE CSÜGGEDJETEK !
FEGYVERES SZABADSÁGHARCUNK EREJE NŐTTÖN NŐ.
A PÉLDÁTLANUL ALJAS OROSZ ÁRULÁS VÁRATLANUL ÉRT BENNÜNKET 
ES PILLANATNYI ELŐNYÖSHEZ JUTTATTA A SZABADSÁGTIPRC EL IEN - 
SB(ET,U E A SZABADSÁGHARC ISMÉT MAGÁRA TáLáLTQ
AZ BLIENÁILÁS KATONAI GÓCAI ERŐSÖDIK ÉSEGYMÁSSAL EGYÜTT -  
MŰKÖDNEK, VAR FEGYVERÜNK, FELSZEKELÉSÜNKTEJv'BElUJNK, S OK REN­
DÍTHETETLEN SZABADSÁGHARCOSUNK„MINÉL TÖD В OROSij JÖN Н А Ж , 
ÁNNAL TÖBBET '/ESZÜNK E L  TŐLÜK,AZ EGÉSZ ORSZ-AG ÚJRA MAGÁRA 
TALÁL о A VILÁG CSODÁLATTAL- AD ZIK-HŐSIESS ÉGÜNKKEKMNÉL 
JOBBAN SZCEITANAK BENNÜNKET?MI ANNÁL KEMÉNYEBBEK VAGYUNKS 
ÉVSZÁZADOKRA PÉLDÁT MUTATUNK AZ* EMBERISÉGNEK, -
NE' LEGYE?! MOST MAGYAR EMBER EGY SEM,AKI MEGHUNYÁSZKODIK. 
VELÜNK NEM LEHET ALKUDNI! ADDIG HARC ÓLUNK, AMÍG A TELJES 
SZABADSÁGOT KI NEM VÍVTUK.
MOST FOGJUNK Ö3S2R- IGAZÁN!
FEL AZ UTOLSÓ NAGY GYŐZTES CSATÁKRA!
AZ ELLENSÉG GYÁVA. MI LEGYÜNK HŐSÖK!
LEGÚJABB HÍREINK.
A &OBSRT IÚROLY ÚTI .LAKTANYÁNÁL FORRADALMI CSAPATAINK FEL­
VETTEK A I-iRCOT AZ ELLENSÉGGEL * A LAKTANYA ÁLTÁLUNK ELFOGLALT 
RÉSZÉBŐL FEGYVERES EGYSÉGEINKET A TOVÁBBI HARCRA ÁTCSCPQR- 
TÖS-ITJUKÖA BUDÁI VÁRY VÉDŐT ÉLT ORL'.S ZOLTAK MINDEN FÉLJ ARATÓT 0 
AZ ELLEKSEG TÁMADÁSA ITT  MEGAKADT о JELENTÉSEIN!' SZERINT AZ
BÁN. * EGY OROSZ KATONA KIJELENTETTE: "HA EZ ÍGY FOLYTATÓDIK,
Ш Щ Ж  TOVÁBB - KITARTANI. CSILLAGHEGY KÖRNYÉKEN AZ
B u d a p e s t ,1 9 5 6 ,n o v em b er 6 . A H a r c o ló  S z a b a d s á c h a r c i s o k
- /  ■« • P á r  ал.с s n o k s  i c a
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
